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Выполненная Загороднюк Антониной Алексеевной работа представляет собой актуальное для сферы русского как иностранного исследование, поскольку его результаты, полученные на материале русской устно-разговорной речи XXI века, показывают, как в настоящее время расширяются стилистические зоны употребления девербативов, демонстрируют особенности функционирования предложно-падежных конструкций с отглагольными существительными со значением действия в современной русской разговорной речи в сопоставлении с их употреблением в книжно-письменной разновидности русского языка, выявляют причины и пути проникновения девербативных конструкций в разговорную речь, определяют типы разговорных речевых партий, в которых чаще всего коммуниканты используют девербативные конструкции, представляют формальную организацию и семантику встретившихся в проанализированном речевом материале девербативных конструкций, уточняют и корректируют отражённые в грамматиках русского языка правила функционирования отдельных девербативных конструкций при их включённости в текстовый фрагмент определённого типа. 
Работа опирается на современные представления формального и семантического синтаксиса, на положения коммуникативной грамматики, на  стилистическую теорию современного русского языка, на исследования в области коллоквиалистики. 
Квалификационная работа показала, что Антонина Алексеевна Загороднюк умеет наблюдать за современным состоянием русской речи, отмечая её особенности и демонстрируя способность самостоятельно выявлять объекты и проблемы для научного исследования, имеет стремление осваивать новые профессионально значимые знания, обладает способностью творчески преломлять их в процессе исследовательской деятельности, совмещая теоретическое осмысление наблюдаемых фактов современной русской речи с осознанной направленностью проводимых лингвистических изысканий на практику преподавания русского языка как иностранного. 
В выполненной  А.А.Загороднюк выпускной квалификационной работе магистра лингвистики было отмечено в среднем 18 % совпадений с другими студенческими работами и опубликованными научными трудами. При рассмотрении природы выявленных соответствий было установлено, что они представляют собой:
а) корректно использованные ссылки на источники устных и письменных текстовых фрагментов, служащих материалом исследования и извлечённых из Национального корпуса русского языка, 
б) корректно использованные ссылки на имена и названия теоретических трудов лингвистов, 
в) устойчивые речения, свойственные научному стилю.
Выполненная А.А.Загороднюк квалификационная работа бакалавра лингвистики соответствует всем требованиям, предъявляемым к работам данного уровня, и заслуживает положительной оценки.
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